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I n  a recent a r t i c l e  Bromley and shkaratany1 prominent Soviet  scholars ,  s t a t e d  
t h a t  IfMost Soviet  ethnographers are  agreed t h a t  t h e i r  science dea l s  with e th-  
n ic  e n t i t i e s e l f  Furthermore, they  s t a t e  t h a t  i n  t h e i r  opinion, "the core of 
et)lnographyls f i e l d  of s tudy cons i s t s  i n  a s tudy of the  s t a b l e  and character-  
& t i c  f ea tu res  of  e thn ic  t r a i t s  whose sum give e thn ic  groups t h e i r  in imi table  
character." They then continue with describing e thn ic  e n t i t i e s  i n  terms of 
subsequent s t ages  of s o c i a l  evolution i n  which e thn ic  fea tu res  manifest thern- 
se lves  i n  var iable  form and i n t e n s i t y  according t o  socioeconomic needs. They 
assume t h a t  e thn ic  processes are  slower than so~ioeconomic change, the re fo re  
t h e x  qaa- be. :d%scerned. 'by d i r e c t  observation of the  everyday l i f e  of a  contem- 
pora.ry folk,  so t h a t  Itresearch i n t o  the c u l t u r a l  f e a t u r e s  of e t h n i c  e n t i t i e s  
has become the  g i s t  of the  ethnographic approach t o  the  present." 
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P r i o r  t o  Bromleyf s conceptions of the  study of e thn ics ,  presented i n  h i s  book 
and a l s o  i n  a paper wr i t t en  f o r  the  In te rna t iona l  E%hnological Congress h e l d  
i n  Chicago l a - s t . . ~ e $ ~ ~ r n b e r ,  the  Soviet  school of ethnography es tab l i shed  i t s  
ideology and methodology i n  the  service  of nat ional  p o l i t i c s  following t h e  
October Revolution. I n  the  newly-formed Union ethnographers began t o  study 
and @escribeC.the multitudinous e thnic  cu l tu res  with t h e i r  qu i t e  d iverse  e th-  
n ic  t r a d i t i o n s ,  h i s t o r i c  her i tages ,  l i v i n g  condit ions and socioeconomic sys- 
tems. .Appr'.oximately ~ l i r t ~ ' m i l 1 i o n  bf the  population l i v e d  then i n  t r i b a l ,  
semi-feudal, a g r i c u l t u r a l  03 pa t r i a rcha l ,  nomadic-pastoral systems, and t h e  
government had t o  face the  problem a f  f i t t i n g  them i n t o  a modern i n d u s t r i a l  ' 
s t a t e .  'As S .Pa T o l ~ t o v -  expressed i t , 3 i t  was the  duty of scholars  t o  explore 
the o r i g i n  and h i s t o r i c  development of these  e thn ics  t o  allow them t o  replace  
t h e i r  obscure o r a l  t r a d i t i o n s ,  or ig in .  legends and myths, with f a c t u a l  f o l k  
h i s t o r i e s .  Sitice many of the  n a t i o n a l i t i e s  had no wr i t t en  history--they had 
no wr i t t en  l i t e r a t u r e  a t  a l l - - i t  became the t a s k  of  the  ethnographers t o  re -  
vive the  fo rgo t t en  epochs of t h e i r  h i s to ry .  Scholarly research was hence 
determinedby-the need t ' help  underdeveloped minor i t i e s  i n  accordance with 
Leninls  &nor i ty  pol icy , r to  help peoples make the  l e a p  from t r i b a l  ~ o n d i t i o n s  
i n t o  the  I n d u s t r i a l  Age overnight.  As Tolgtov s t a ted ,  "The e thnoh is to r i c  
monograph, t;h$ descr ip t ion of the  o r i g i n s  and* h i s t o r y  of peoples, became grad- 
u a l l y  the  bas ic  type of scho la r ly  study." Two years l a t e r ,  S.A. ~ o k a r e v ?  
discussed the  problem of lfethnoge~esis-researchlt a s  one of the  most c r u c i a l  
and d i f f i c d t  f i&l t l s , '~nd 'emphasized t h a t  the  t a s k  i s  so complex, it i s  nec- 
e ssa ry  t o  engage the  help  of physical  anthropologists ,  archaeologists ,  and 
l i n g u i s t s  i n  the  research. .However, the  team had t o  be d i rec ted  by an 
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* This paper was prepwed f o r  the  panel' discussion l l F o l k l o r i s t i c  Study 
of.Ethriic ~ i n o r i t i e ' s  i n  t h e  Soviet  Union" a t  the  1973 annual meeting 
of the American Folklore Society i n  Nashville, Tennessee. 
e thno log i s t ,  whos concerns wi th  s p e c i f i c  e thn ic  t r a i t s  enable him t o  co- 
o rd ina te  the  f i e l d  da ta  of  a l l  r e l a t e d  d i s c i p l i n e s .  "A f o l k  can be t h e  car- 
r i e r  of a  g r e a t  number of  c u l t u r a l  t r a i t s  shaped by h i s t o r i c ,  geographic f a c t s  
and l i v i n g  condi t ions ,  t h a t  earmark a  whole complex of m a t e r i a l  and s p i r i t u a l  
cu l ture ."  The Soviet  school  of  ethnography a l s o  r a i s e d  t h e  ques t ion  of e t h n i c  
boundaries,6which i s  viewed today a s  one of t h e  most c r u c i a l  f o c i  of inves t iga-  
t i o n s  at tempting a d e f i n i t i o n  of t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  neighboring 
groups through comparative research.  
E thn ic i ty ,  e t h n i c  and n a t i o n a l  minori ty groups a r e  very  much i n  t h e  c e n t e r  of 
concern today i n  a l l  na t ions  of t h e  world,7 They a r e  t h e  concern of  developing 
modern na t ions  t h a t  have t o  f i t  d ive r se  e thn ic  c u l t u r e s  i n t o  t h e i r  framework 
i n  o rde r  t o  e s t a b l i s h  themselves and t o  surv ive ,  They a re  t h e  concern o f  long- 
e s t a b l i s h e d  na t ions ,  l a r g e  and small,  wi th  popula t ion  groups t h a t  have adhered 
t o  d i f f e r e n t  c u l t u r a l  va lues  over an  extended pe r iod  of  time and whose power- 
s t r u g g l e s  f l a r e  up from time t o  time. It i s  t h e  concern of t h e  New World na- 
t i o n s  t o  cope with t h e  i d e n t i t y - r e t e n t i o n  des i r3  and t h e  accommodation of i m -  
migrant groups t h a t  make up t h e i r  populat ions.  A l l  t h i s  appears  p r imar i ly  a s  
a  p o l i t i c a l  problem of t h e  power s t r u c t u r e  and a s  an educat ional  and s o c i o - .  
psychological  problem of t h e  membership of e thn ic  groups. The migrat ion of 
peoples i s  a  continuous and important p a r t  of  human h i s t o r y  t h a t  i s  respons ib le  
f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  of  e t h n i c s  i n  t h e  world today. Populat ion movements c r e a t e  
na t ions ,  determine the  ex i s t ence  o f  languages, cause depopulation and poverty 
i n  one a rea  and p rospe r i ty  i n  another.  Governments o f t e n  manipulate e t h n i c  
groups i n  t h e i r  p u r s u i t s  o f  p o l i t i c a l  aims c a l l i n g  f o r  n a t i o n a l  u n i t y  which, 
i n  tu rn ,  maintains e thn ic  d i s p a r i t y  by causing open c o n f l i c t s .  It seems obvious 
t h a t  t h e  problem of  e t h n i c i t y  demands the  mul t i -d i sc ip l ina ry  cooperat ion o f  t h e  
s o c i a l  sc iences .  
I n  t h e  fol lowing,  I w i l l  l i m i t  myself t o  the  d i scuss ion  of t h e  f o l k l o r i s t i c  
approach t o  e t h n i c  groups i n  modern European na t ions .  To be exact ,  by fo lk-  
l o r i s t i c  approach I mean t h e  s tudy o f  t h e  c u l t u r e  o f  peoples i n  e t h n i c  con- 
t e x t  a s  i t  i s  conceived by European e thno log i s t s  who study i n t e l l e c t u a l ,  
s o c i a l ,  and m a t e r i a l  a spec t s  of c u l t u r e  i n  conjunct ion with one another  no 
mat te r  what t h e  accepted terminology o f  n a t i o n a l  o r  reg ional  schools ,  
I n  t h e  course o f  t h e  l a s t  f i f t e e n  t o  twenty yea r s  American f o l k l o r i s t s  began 
t o ' e x p l o r e  reg ional ,  e t h n i c  and immigrant c u l t u r a l  u n i t s  and made them a n  
important f i e l d  of  research .  Only a f t e r  s eve ra l  c o l l e c t i n g  expedit ions,  has 
it become c l e a r  t h a t  pas t -o r i en ta t ion  and item-concentration has t o  be given 
up t o  open t h e  way f o r  a more-timely focus  on t h e  immigrant process of ad jus t -  
ment and a s s i m i l a t  i on  f rom immigrant t o  e thn ic ,  Bas we l l  a s  on t h e  s o c i o c u l t u r d l  
consequences o f  i n t e g r a t i o n  on both e t h n i c  and dominant va lues ,  
Tila f o l k l o r i s t i c  problem o f  e t h n i c i t y  i n  Amsrica d i f f e r s  considerably from 
t h a t  i n  Europe. While success ive  a r r i v a l s  belonged t o  a  g r e a t  many e t h n i c  
groups ( f a r  more than  those  coex i s t ing  i n  s i n g l e  modern European na t ions) ,  
almost none were s t rong enough t o  e s t a b l i s h  l a s t i n g  e thn ic  communities t r la t  
could c r e a t e  t h e i r  cohesive and s p e c i f i c  c u l t u r a l  values.  The two-step ac- 
u l t u r a t i v e  process i n  a  very  s h o r t  per iod  of time (two generat ions,  i n  t h e  
~, .?ain)  d isso lved  t h e  e t h n i c  enclaves. I n  i t s  f irst  phase, e x t e r n a l  adjustment 
Y e  i 
had t o  be made i n  order .to- make a l i v i n g  and t o  compete i n  the  new socie ty .  
This consisted pr imar i ly  of language learning and of the  change~of  everyday 
: hab i t s .  Then, i n  the  second phase, i d e n t i f i c a t i o n  with the  major i ty  of the  
population arose n a t u r a l l y  a s  a nonmaterial substratum of l i f e ,  a s  an ex- 
press ion of adherence t o  the  new country. 
Immigrants, a s  a ru le ,  e s t a b l i s h  t h e i r  e thn ic  communities only temporari ly 
and l a t e r  maintain t h e i r  organizat ional  framework symbolically, so t h a t  e th-  
n i c  behavior remains r a t h e r  marginal i n  the  behavioral system of i n t e g r a t e d  
Americans. This can be e a s i l y  explained by the  f a c t  t h a t  during t h e  two 
successive processes the  old-country p a t t e r n s  are  washed away by the  over- 
powering' new experience i n l t h e  adopted new country. The immigrant does not 
br ing along a p e r f e c t  copy of the old-country cu l tu re , .bu t  only  some t r a i t s  
of i t .  H e  can br ing along only  what he has. H i s  s o c i a l  h e r i t a g e  i s  but  a 
random fragment o f  the  l o c a l  va r i a t ion  of the  cu l tu re  o f  h i s  c l a s s ,  and it 
" 
excludes many important aspects  of the  old-country cu l tu re .  The peasant .  
immigrant brought over what was the  l i v i n g  cu l tu re  of h i s  home v i l l a g e ,  and 
he had r a t h e r  poor information about o ther  p a r t s  of h i s  na t ional  cu l tu re .  
Entering e thnic  compounds he got reassurance only from a few members of  h i s  
immediate homeland and had t o  ad jus t  h i s  i n h e r i t e d  values t o  t h e  r a t h e r  vague 
p a t t e r n  of h i s  nat ional* cu l tu re  .lo The newness of t h i s  whole e t h n i c  process 
is 'maybe more apparent i n  Canada where a b i l ingua l ,  mul t i cu l tu ra l  s o c i e t y w a s  
o f f i c i a l l y  recognized and where time between mass migration and consol idat ion 
< .   
was so brief--the immigrant generat ion s t i l l  dominates--that a  IICanadianll 
. i d e n t i t y  f o r  the  t o t a l  population has not yet  been es tabl ished,  ac-cording t o  
A .  Richmondts repor t .11  The American f o l k l o r i s t ,  therefore ,  has t o  s tudy t h i s  
r e l a t i v e l y  shor t  process i n  addi t ion  t o  the  more c r u c i a l  quest ion:  what i s  the  
pa r t  the  consciously-or unconsciously-maintained and newly-created pseudoethnic 
f e a t u r e s  p lay  i n  general  American f o l k l i f e ?  Roger Abrahams a t  t h e  Folklore 
i n  the  ?Modern World ~onferencel2reminded us  of the need of a  f o l k l o r i s t i c  
method t o  study e t h n i c i t y  i n  the  c u l t u r a l l y - p l u r a l i s t i c  United S t a t e s ,  t o  
complement the  research of o the r  s o c i a l  sciences, i n  an age when the re  i s  a 
growing des:re f o r  e thnic  recognit ion by conscious exh ib i t ion  of  d i s t i n c t i v e  
e t h n ~ c  t r a i t s  f o r  a na t iona l  audience. 
No matter  how p o l i t i c a l l y  explosive s i t u a t i o n s  can cause the reinforcement of  
e thn ic  consciousness i n  European countr ies ,  the re  i s  a bas ic  d i f fe rence  t h a t  
makes f o l k l o r i s t s  approach e thn ic  cu l tu res  with d i f f e r e n t  methods than those 
employed on the  American scene. Ethnics a r e  the  r e s u l t  of an uninterrupted,  
slow and na tu ra l  process of many centur ies ,  even mil lennia,  during which they  
acquired s e t s  of spec i f i c  c u l t u r a l  f e a t u r e s  by which t h e i r  e thn ic  i d e n t i f i c a -  
t i o n  can e a s i l y  be made. Ethnic groups a r e  v i t a l  and viable composite p a r t s  
of nat ional  c u l t u r e s  t h a t ,  even though they might be oppressed, re located ,  
t ransplanted and dispersed,  t h e i r  s t rong h i s t o r i c  t i e s  and t h e i r  profound 
roo t s  keep them al ive .  They might adapt themselves t o  d i f f e r e n t  mul t ie thnic  
' .s i tuat i .ons;  t h e y  might' s e t t l e  as c u l t u r a l  i s l ands  enclosed by t h e  body o f  an 
a l i e n  nation;  t h e y  do not  disappear without a t race .  . Although e t h n i c s  might 
grow sene.scent, d i s so lve , , ' and  even gk t  absorbed by a s t ronger  e thn ic ,  such a 
: 
' process follows slowly and almost unnoticeably, and e f f e c t s  mostly the  mar- 
g ina l  population, not the  cores of e thn ic  t e r r i t o r i e s .  I n  o the r  words, e t h n i c  
groups a re  t o  be conceived a s  h i s t o r i c a l  formations as p a r t  of the  c u l t u r a l  
con t inu i ty  so prevalent* i n  Europe. Contemporary p a t t e r n s  of  e thn ic  nclaves 
cahnot be understood without t h e i r  prehis tory .  Walter G o l d ~ ~ h m i d t , ~ ~ a n  Amer- 
i c a n  anthropologist ,  commented on h i s  t r a v e l  i n  Europe i n  1958 t h a t :  
- .  
- - 
Continental Europe i s  so  generously spr inkled with reminders 
of c u l t u r a l  cont inui ty , . , tha t  i t  i s  more the  wonder t h a t  socio- 
logical '  o r i en ta t ions  a r e  inc reas ing ly  prevalent  than the  h i s t o r i -  
c a l  viewpoints should continue t o  f lour i sh .  These reminders a re  
not merely t h e  temples of war, r e l i g i o n  and faded vainglory, but 
are  a l s o  found i n  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and antique customs t h a t  
. l i n k  the  present  age o f  atomic power t o  the  d i s t a n t  p a s t  of Medi- 
terranean c i v i l i z a t i o n  and pagan Europe, It i s  a c o n t r a s t  t o  
America, where the  temples represent  a  c i v i l i z a t i o n  completely 
fore ign o r  a re  of recent  da te ,  . , . 
Goldschmidt concludes t h a t  Ifone can on ly  expla in  cu l tu re  i n  h i s t o r i c a l  terms ." 
. . 
Like Soviet  s tudents  of ethnogenesis, most European e thnologis ts  t r a d i t i o n a l l y  
consider t h e i r  d i sc ip l ine  h i s t o r i c a l l y  oriented.  The concept of  "etho sfr o r  
"e thnic  groupft a s  an e n t i t y  f o r  scho la r ly  sc ru t iny  was conce'ved by i t s  most 
outstanding propoefnts , t h e  emigrant Russian, Shirokogorov,ltand the  German, 
Wilhelm 'Mtlhlmann, a s  a  cont inual ly  changing product of h i s t o r i c  condit ions:  
"An e thn ic  group should be i d e n t i f i e d  by shared and r e l a t i v e l y  s t a b i l i z e d  
c u l t u r a l  t r a i t s  and by a r e a l  o r  assumed common origin.lt  The members o f  an 
e thn ic  community can be d is t inguished from s i m i l a r  groups by ex te rna l  physi- 
caJ. f ea tu res  on the  one hand, and by c u l t u r a l  t r a i t s  l i k e  language, customs, 
skills, and a r t i f a c t s ,  on the  other.  These t r a i t s  should be commonly shared 
. . 
by the  membership and should comprise the  e s s e n t i a l s  of  in-group re la t ionsh ip .  
I n  broader terms, o the r  scholars  deduce the  e thn ic  i d e n t i f i e r s  of a  group from 
the sum of ethnographic f i e l d  data.  More recent ly ,  the  Norwegian Fredrik 
Barth: summarized the  term "ethnic grouprt a s  a  population "which i s  l a r g e l y  
b io log ica l ly  self-perpetuating,  shares fundamental c u l t u r a l  values r e a l i z e d  
i n  over t  un i ty  i n  c u l t u r a l  forms, makes up a f i e l d  of communication and i n t e r -  
ac t ion,  has a membership wlpjch i d e n t i f i e s  i t s e l f  and i s  i d e n t i f i e d  by o the rs  
* ,  
a s  cons t i tu t ing  a category dis t inguishable  from o ther  categories o f  the  same 
order."l6 These spec i f i ca t ions  allow the  scholar studying ethnic cultures 
the  freedom t o  develop a wide area  of inquiry.  Although h i s t o r i c a l l y  and 
topographical ly delimited, e thn ic  groups might be conceived a s  very  diverse 
e n t i t i e s  i n  terms of the  s i z e s  of  t h e i r  populations, systems of organizat ion,  
s t a t u s e s  and re la t ionsh ips .  I n  Europe they  a r e  genera l ly  known i n  two main 
forrrlats: 1 )  a s  regional  d i a l e c t  components of a general  na t ional  cGlture, 
and 2 )  a s  a l i e n  minori ty groups, language i s l a n d s  o r  colonies wi th in  the  na- 
t ions .  
I n  the  first case, e thno log i s t s  i n m s t i g a t e  h i s t o r i c a l ,  geographical, eco- 
l o g i c a l  and demographical f a c t s  i n  addi t ion  t o  ethnographic f i e l d  data, t o  
account f o r  the specific combination of c u l t u r a l  elements t h a t  character ize  
the  group's e t h n i c i t y .  Among the  important f ac to r s ,  p a s t  waves of  populat ion 
mobi l i ty  p lay  an important ro le .  Ethnics develop o f t e n  by t h e  merger and lay- 
e r ing  of  o the r  regional  e thn ic  var iables  as well  a s  a l i e n  e thn ic  elements, and 
- they  a r e  o f t e n  &so a f f e c t e d  by t h e i r  i n t e r e t h n i c  enyironment. It i s  o f t e n  
hard t o  determine the  boundaries of  the  groups because, a s  a l ready  indicated ,  
towards t h e i r  borders outstanding f e a t u r e s  tend gradual ly  t o  be washed away. 
I n  regional  e thnic  group s tud ies ,  researchers paid much a t t e n t i o n  t o  t h e  d.0- 
c a l l e d  "e thnic  spec i f i c s , "  t h a t  i s ,  the  l o c a l  versions of the  na t iona l  stereo- 
types of the p r a c t i c a l  and expressive cul ture .  They have found t h a t  t h e  dis- 
t i n c t i v e  fea tu res  of an e thn ic  cannot be described by one outstanding t r a i t  
but r a t h e r  by the  s p e c i f i c  combination and uses of ' severa l  t r a i t s .  It was 
argued t h a t  t h e  e l i c i t a t i o n  o f , t h e  s p e c i f i c  e thn ic  charac te r  of t h e  regional  
groups can r e s u l t  i n  the  discernment of the  nat ional  character  of  a people.17 
I n  the  second case, although a l i e n  e thn ic  colonies wi th in  the  nat ions  a r e  in -  
ves t igated  i n  much t h e  same way a s  regional  e thnics ,  the  goal of the  study i s  
l a r g e l y  d i f fe ren t .  National ethnographers a r e  i n t e r e s t e d  i n  the  d iverse  kinds 
of language colonies outs ide  of the  mother c.ulture because of t h e  complex cul- 
t u r a l  s t r a t i f i c a t i o n .  Detached language colonies combine autochtonous elements 
from the  time of separa t ion with the  adapted elements o f  the dominant cu l tu re  
a s  wel l  a s  from borrowing from the  coexis tent  o the r  a l i e n  e thn ics  on the  same 
footing.  The r e t r o a c t i o n  of the  i n h e r i t e d  and the  borrowed c r e a t e  aa Lew. ver- 
s ion  of  the  na t iona l  cu l tu re  model . l o  
Processes of  change by the  crossing of  e t h n i c s  and change of e t h n i c  valuks , 
became t h e  t a r g e t  of  research,  e s p e c i a l l y  a f t e r  the  Second World War, when, a s  , 
a consequence of t h e  war events,  e thn ic  group re loca t ion  and exchange of  minor- 
i t y  populations between nations s e t  minori ty groups i n t o  motion and s t i r r e d  up ' 
i n t e r n a l  migrations a s  we11.19 There has  no t  been migrat ion of t h i s  m a m t u d e  
since the  l a t e  e ighteenth  century when groups of  needy a g r i c u l t u r a l i s t s  o f  dif- 
f e r e n t  na t iona l  o r i g i n s  were s e t t l e d  i n  the  depopulated f e r t i l e  regions  o f  East- 
ern: and Central  Europe, f r eed  from Turkish obcupation. ~ e l o c a t e d  . e thn ics  of- 
feped a unique occasion t o  observe accu l tu ra t ive  processes. almost i n  <a labora-. 
to ry '  s i t u a t i o n :  the  normally slow change t h a t  took cen tu r ies  i n ' e a r l i e r  epochs 
were accelera ted  by the  forced rese t t lements  and yielded new da ta  i n  e thn ic  , 
&mtrfii5ation.*0 . . . 
, . 
The:study of i n t e r e t h n i c  r e l a t i o n s  evolved as a special, f i e ld  i n  recen t ,  years. 
Currently, teams of fieldworkers visit communities ( v i l l a g e s ,  c i t i e s  o r  areas)  
i n  which tho o r  more n a t i o n a l i t i e s  coexis t ,  i n t e r a c t  and'overlap within a coun-, 
t r y  o r  i 'n  the  e t h n i c a l l y  mixed border zone of two copntr ies .  Techniques, ofw; 
approach have been developed i n  the  preeminently mul t ie thnic  regions o f  south- 
eas t e r n  - gyrope . Several  model s tud ies  a r e  a l ready published, and ,@ore a r e  yet  
* ,  t o  cbrne. I 
One o f t t h e  most i n t e r e s t i n g  new contr ibut ions  t o  t h i s  f i e l d ' o f  jknowledge i s  
the  community s tudy performed by the group of the  "Marburger Studienkreis.  
ftkr Europtiiische Ethnologie,ll under t h e  leadership  93 Ingeborg ~ e b e r - ~ e l l e r m a n n ,  
and with the  cooperation of Romanian e thnologis ts .  A rnultilingudl village 
was se3;ected by the  researchers  whose aim was t o  examine i p t e r e t h n i c ,  r e l a t i o n s  
i n  t h e  process of soc iocu l tu ra l  change a s  it takes  p lace  i n  the  present  i n  an 
e t h n i c a l l y  'mixe'd "village of  the  Romanian Banat. The s m d l l  cgmmunity of t h e i r  
choice acquLred its. German major i ty  i n  t h e  e a r l y  e ighteenth 'century  b u t  in-. ! 
eluded a l s o  Serbian, Romanian, Gypsy, and ~ u n g a r i a n  populations. B,y the  time . 
of the  study, 19701-71', d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  -and p o l i t i c a l  & v e n t s  changed pop- 
1 
u l a t i o n  f i g u r e s  and reduced the  German group t o  h a l f  of the  Romanian, How- 
ever, the  . l a s t i n g  coexistence of the  th ree  main ethnics--Romanian, German, and 
Serbian-with t h e i r  d i s t i n c t i v e  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n s ,  made it possible t o  re-  
g i s t e r  empi r i ca l ly  the  change t h a t  took place wi th in  the  l i f e t i m e  of th ree  cur- 
r e n t  generations. The members of the  research group focused t h e i r  inves t iga t ion  
around the  themes labor  i n  the  v i l l age ,  l e i s u r e ,  family l i f e ,  schooling and ed- 
ucation, and the  observance of a calendar custom i n  the  th ree  e thn ic  groups. 
A s  a t h e o r e t i c a l  point  of departure f o r  the study, i t  was postula ted  t h a t :  
. . -- 
through the  l a s t i n g  encounter of e t h n i c a l l y  d i s t i n c t  s o c i a l  
pa t t e rns ,  processes of change of d i f f e r e n t  i n t e n s i t y  and speed 
w i l l  be' kept i n  motion both i n  t h e i r  s t ruc tu re  and c u l t u r a l  
manifestat ions.  Consequently, despite t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c  or-  
ganizat ion,  e thnic  groups cannot be described according t o  a 
s e t  of t r a i t s  because trait-combinations w i l l  always change 
. according t o  ithe re levan t  socioeconomic context  based on the  
given regional -his tor ica l  s i tuat ion.*3 
The authors emphasize t h a t  a l l  e thnics  a re  t o  be conceived a s  human groups 
whose l i v e s  together  and ensuing c u l t u r a l  expressions are i n  permanent change, 
The e thnic  group i s  an open system of soc ia l  i n t e r a c t i o n s  and s t r i n g s  o f  cul-  
t u r a l  t r a d i t i o n s  manifested i n  dynamic processes of growth and decay, always 
on the move .24 The object ive  of the  researcher should be t o  recognize and . 
describe the  motivation and the  mechanism t h a t  causes the  change i n  the  ethnic: 
pa t tern ,  
I n  view of these  perspectives i n  the  study of i n t e r e t h n i c  contacts  wi th in  multi- 
e thn ic  communities, the  interchange o f  e thnic  elements and t h e i r  s p a t i a l  and 
temporal ' spread, the  examination of e thn ic  boundaries can become one of  the  
most f r u i t f u l  f i e l d s  of our d i sc ip l ine ,  
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